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Development of Computer Educational Materials 
with Micro Robots
Tomomi KAWARABAYASHI-KUBO, Akio MARUYAMA and Yasuhiro YOSHIDA
The purpose of our study is to develop computer educational materials for elementary or 
junior high-school students and to let them have interests in a computer and programming. They 
are able to learn the basics of computer and programing for micro robots football. A GUI for block 
type programming was developed so that the students can program easily. Experiments are done for 
14 junior high students. Questionnaire result shows that 13 students of them had interests in the 
programming or the robots.
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ŨőŭŢźŦųįűŷŠŬŪŤŬȪŰűŠŨŰŢŭŠŤŦůŵŦųį
ŢůŨŭŦĭĲȫļ
űŷŠŬŪŤŬȇ֨ତͅ΅Λ·̳ͥ࿒ດ͘
͈́ڙഽ͂ਧͥޑ̯ͬဓ̢̭ͥ͂
́δȜσͬ࿒ດ࢜̽̀ͅਧͥ۾ତȅ
ĵĴ
ນˎ͈ȶŪŧȪεΐΏοΣϋΈ͈պ౾̞̞̈́ͅȫŵũŦůȪε
ΐΏοΣϋΈȫȷ͈εΐΏοΣϋΈ͉́ȄΌȜσͬ৿̭ͥ
̦͂ΌȜσ΅ȜΩȜ͈ਹါ̈́࿨ڬ͂௴̢Ȅത̞ͬ৾ͣͦ̈́
̠̳̹ͥ͛͢ͅȨ̺̫̏́ͥ΍Λ΃ȜίτͼμȜ͈ΏνȜ
Π΋ȜΑͬྫ̩̳εΐΏοϋ̠̱̞ͬ৾ͥ̀ͥ͢ͅȅδȜ
σ͉ಐͬ๲̞͊̈́୭೰͈̹͛Ȅߓఘഎ͉ͅ଎˔ͅা̳̠͢
ͅδȜσ͂ΌȜσ͈ၰ౤͈̳̈́ڙ͈ඵ൝໦஌͂ȄΌȜσ͈
ಎ૤̥͈ͣݻၗų ͈฼׫͈͂࢐തͬ࿒ດ͈εΐΏοῧ̱
̞̀ͥȅ
ˑȅΟκ৘ࡑ
ίυΈρηϋΈఘࡑͤ͢ͅૂ༭໦࿤ͅޟྙͬ঵̽̀͜
̠̞̠ͣ͂࿒എͬȄٳอ̱̹΍Λ΃ȜΙλτϋΐΏΑΞθ
̦ో଼̱̞̥̀ͥͬບث̳̹ͥ͛ȄΟκ৘ࡑͬ৘ঔ̱̹ȅ
Οκ৘ࡑ͈৘ঔેޙͬນˏͅা̳ȅ̹͘Ȅ̷͈শঀဥ̱̹
ܥऺͬນːͅা̳ȅ
Οκ৘ࡑ͉ոئ͈਀ਜ਼࣐̹́̽ȅ
ˍȇζͼ·υυδΛΠȄζͼ·υυδΛΠ΍Λ΃ȜΏΑΞ
θȄ΍Λ΃ȜίτͼμȜ୆଼ΏΑΞθȄέυȜΙλȜ
Π̞̾̀ͅ۰ౙͅ୰ྶ̳ͥȅ
ˎȇ΍Λ΃ȜίτͼμȜ͈൲ै႕ͬা̱Ȅ΍Λ΃Ȝίτͼ
μȜ୆଼ΏΑΞθ́ै଼̱̹ष͈႕ͬ୰ྶ̳ͥȅ
ˏȇै଼̳ͥ΍Λ΃ȜίτͼμȜίυΈρθ႕ͬা̳ȅ
ːȇಎڠ୆ͅ৘षͅ΍Λ΃ȜίτͼμȜ୆଼ΏΑΞθͬဥ
̞̀ίυΈρθͬै଼̱̞̀ͣ͜ȄΕȜΑ΋ȜΡͬ୆
଼̳ͥȅ
ˑȇ౜൚৪̦ΕȜΑ΋ȜΡͬŖůŪŹ ષ́΋ϋΩͼσ̱Ȅै
଼̱̹̀ͣ̽͜൲ैͬږ෇̳ͥȅ
˒ȇͺϋΉȜΠͅ൞̢̠̀ͣ͜ȅ
Οκ৘ࡑ͈ͺϋΉȜΠ͈ࣜ࿒ͬນˑͅা̳ȅ͈ࣽٝͺϋ
ΉȜΠ͉́ӱȡӵͬ Ķ౲ٴບث࣐̞́ȄӶͬুဇܱ੆၇
̱̹͂ȅ
ͺϋΉȜΠ͈ࣜ࿒ӱȡӵͅచ̳ͥٝ൞͈ਬࠗࠫضͬ଎
˕ȡ ĲĴͅা̳ȅ
ӱ࿂ฒ̥̹̥͈̽ৗ࿚ͅచ̱͉̀Ȅ଎˕͈̠͢ͅ Ĳĵ૽
ಎ஠֥̦࣊೰എ̈́փࡉ̹͂̈́̽ȅ̹͘Ȅ଎ Ĳı͈Ӳ̹͘ζ
ͼ·υυδΛΠ́΍Λ΃Ȝ̹̞̥ͬͤ͞Ȅ଎ ĲĲ͈ӳίυ
Έρθ͈মͬ̽͂͜౶̹̞ͤ͂এ̹̥̽Ȅ଎ Ĳĳ ͈Ӵυ
δΛΠ͈মͬ̽͂͜౶̹̞ͤ͂এ̹̥̽Ȅ̷̸͈͈ͦͦৗ
࿚ͅచ̱ȄĲĵ ૽ಎ ĲĴ ૽̦࣊೰എ̈́փࡉ̹͂̈́̽ȅ̱̥
̱Ȅ଎ ĲĴ͈ӵ΍Λ΃ȜίτͼμȜ୆଼ΏΑΞθ̦ঀ̞͞
̳̥̹̥͈̽ৗ࿚ͅచ̱͉̀ȄĲĵ૽ಎ˒૽̱̥࣊೰എ̈́
փࡉͬං̥̹ͣͦ̈́̽ȅ
̭͈ͦͣࠫضͤ͢Ȅࣽٝٳอ̱̹ίυΈρηϋΈ۪ޏ
͉Ȅޟྙͬ঵̢̽̀ͣͥ͜߹͉̜࢜ͥ͂এ̦ͩͦͥȄίυ
ΈρηϋΈ۪ޏ͉٨஝̧̳͓̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ນˑȇͺϋΉȜΠ͈ࣜ࿒
ӱ࿂ฒ̥̹̥̽
Ӳ̹͘ζͼ·υυδΛΠ́΍Λ΃Ȝ̹̞̥ͬͤ͞
ӳίυΈρθ͈মͬ̽͂͜౶̹̞ͤ͂এ̹̥̽
ӴυδΛΠ͈মͬ̽͂͜౶̹̞ͤ͂এ̹̥̽
ӵ΍Λ΃ȜίτͼμȜ୆଼ΏΑΞθ͉ঀ̞̳̥̹̥̽͞
Ӷুဇܱ੆၇
଎˔ȇȁΌȜσ΅ȜΩȜεΐΏοϋ
ນˏȇΟκ৘ࡑ৘ঔેޙ
඾ȁশ ĳıĲĲ ාˑ࠮˓඾
ાȁਫ਼ ໛֔ࣞ୺
చȁય ΅λϋΩΑ;΁Ȝ·ͅြ̹ಎڠ୆
૽ȁତ Ĳĵ૽
ນːȇΟκ৘ࡑঀဥܥऺ
ঀȁဥȁܥȁऺ ࡢȁତ
ζͼ·υυδΛΠ΍Λ΃ȜΏΑΞθ֚৆ ˍΓΛΠ
ίυΈρηϋΈ۪ޏဥΦȜΠ őń ˍర
ͺϋΉȜΠ Ĵıཿ
ζͼ·υυδΛΠͬဥ̞̹ૂ༭ޗ֗ဥޗऺ͈ٳอ
ĵĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
̹͘ȄΟκ৘ࡑ͈४ح৪ུ͉ࢷ͈΂Ȝίϋ΅λϋΩΑ͈
̜֚̾́ͥ΅λϋΩΑ;΁Ȝ·ͅြા̱̹ಎڠ୆̜́̽
̹ȅ̷͈̹͛Ȅ͂͂͜͜ޟྙͬ঵̹̽୆ര̦ఉ̥̹̽͂͜
ࣉ̢ͣͦͥȅ
̹͘Ȅոئ͈˝ȡˢ͉ນː͈Ӷুဇܱ੆၇ܱͅश̯ͦ̀
̞̹ඤယ̜́ͥȅ
˝ȅْ࿂͈τͼͺ;Πͬࣉ̢̞̞ͥ͂Ȫ΅λρ·ΗȜȆ΃
ρȜ̈́̓ڢ̷̱̠̲̳̈́ۜͥͅȫȅ
˞ȅήυΛ·ͬࠒ̬ͥ࿦֣̦̜̹༷̦̽໦̥̳̞ͤ͞ȅ
˟ȅήυΛ·͈ਅ႒ͬ௷̱̹༷̦̞̞ȅ
ˠȅίυΈρθͬ΍Λ΃Ȝ̱̹̭̦͂ͅව̳̞ͤ͞ȅ
ˡȅΈρέͻ΃σ̈́࡞ࢊ͉̥̳̞ͩͤ͞ȅ
ˢȅڠࢷ́ਠ̹̭̽͂ͬમ̱̩̹͈̽́͞ၻ̥̹̽ȅ
ոષ͈ͺϋΉȜΠࠫضͬ͏̢͘Ȅࣽࢃ͈٨ၻത̱͂̀ո
ئ͈ ĳതͬݷ̬ͥȅ
Ȇ୆଼ΏΑΞθْ࿂̞̾̀ͅ
ષܱ͈ͺϋΉȜΠুဇܱ੆၇˝Ȅ˞ͤ͢Ȅ࡛ह͈΍Λ
΃ȜίτͼμȜ୆଼ΏΑΞθ͉ȄήυΛ·̦໲লͥ͢ͅນ
া͈̈́́࿂ฒ͙̦ཋ̱̞͂ࣉ̢ͣͦͥḙ̷̏́Ȅಎڠ୆ͅ
૶̱͙ͬ঵̽̀ঀ̠̹̽̀ͣ͛͜ͅȄ΅λρ·ΗȜ̈́̓ͅ
ͥ͢৘ष͈൲ْ̧̦̥̳̞ͩͤ͞௨࣐ͬ൲ήυΛ·ͅဥ
̞ͥȅ̹͘ȄέυȜΙλȜΠ̥̳̩̳̹ͬͤͩͤͥ͛͢͞Ȅ
ήυΛ·̪ͬͬ̾̈́஌ͬၠ̵ࣣ̹ͦͩͅ࿦֣̳͂ͥȅ
Ȇ൲ैږ෇̞̾̀ͅ
΍Λ΃ȜίτͼμȜ୆଼ΏΑΞθ́΍Λ΃Ȝίτͼ
μȜίυΈρθͬै̹̽षͅ൲ैͬږ෇̳ͥાࣣȄ֚ഽ·
ρͼͺϋΠ őńͅ΍Λ΃ȜίτͼμȜίυΈρθͬ֊̱̀
൲ैͬږ෇̳ͥຈါ̦̜ͥḙ͉̏ͦȄळ̥̩൲ै͈ږ෇
̱̹̞ͬાࣣ͉̈́̓ͅȄ͂̀͜਀ۼ̦̥̥ͤະ༒̜́ͥȅ
̽̀͢Ȅ΍Λ΃ȜίτͼμȜ୆଼ΏΑΞθͅίτͼμȜΏ
ηντȜΏοϋܥෝͬ৘௡̳ͥȅ
˒ȅ͂͛͘
ུࡄݪ͉́Ȅಎڠ୆ͅૂ༭໦࿤ͅޟྙͬ঵̞̽̀ͣ͜Ȅ
̷͈໦࿤͈౶েͅ૘̠ͦͣͦͥ̈́͢ޗ֗ဥޗऺ̱͂̀ζ
ͼ·υυδΛΠͬဥ̞̹΍Λ΃ȜΙλτϋΐΏΑΞθ͈
ٳอ࣐̹ͬ̽ȅड੝͈൵ව̱͂̀ȄέυȜΙλȜΠࠁ৆͂
σȜσαȜΑࠁ৆͈ήυΛ·࡞ࢊͬဥ̞̹ίυΈρηϋ
Έ۪ޏ̱͈͂̀ٳอ࣐̹ͬ̽ȅ
̹͘ȄίυΈρηϋΈ۪ޏ͈ခ࢘଻ͬږ̥̹͛ͥ͛ͅȄ
Ĳĵ ૽ͅΟκ৘ࡑ࣐̞ͬȄͺϋΉȜΠ࣐̹ͬ̽ȅޟྙͅ۾
̳ͥˏ͈̾ৗ࿚Ȫ଎ ĲıȆĲĳȆĲĴȫͅచ̱Ȅ̷̸ͦͦ ĲĴ
૽ͅޟྙͬ঵̧̠̭̦̹̽̀ͣ͂́͜ȅ
४ȁࣉȁ໲ȁࡃ
ˍȫ௙ྩજૂ༭೒૞ଽॐޫૂ༭೒૞၌ဥ௯ૺهȂࣞഽ Ŋńŕ૽ऺ֗
଼ͅ۾̳࡛ͥે͂هఴȄ
ŖœōĻũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŰŶŮŶįŨŰįūűİŮŢŪůŠŴŰŴŪŬŪİūŰũŰŠŵŴŶŴŪůİ
űŰŭŪŤźųŦűŰųŵŴİŤũŰŶŴŢİŪŤŵŠŪŬŶŴŦŪİűťŧİıĸıĺĲĺŠĳŠŴŪĲĮĴįűťŧ
ȪĳıĲĲ ා Ĳı ࠮ͺ·ΓΑȫ
ˎȫح൥ࢨ֚Ȇז࿤გ౳ȆఈȂ૧༎૧̱̞ܿ੅Ȇزೳȁܿ੅໦࿤Ȃ
൐ނ੥ୠȪĳıĲĲȫ
ˏȫۼനణࢬȆఈȄܿ੅Ȇزೳȁܿ੅໦࿤Ȅٳၦ൴੄ๅȪĳıĲĲȫ
ːȫ५ୌܵ࿟Ȇ଩ࡔ֚૳Ȇఱߧ֚ୃȄζͼ·υυδΛΠͬဥ̞̹
ίυΈρηϋΈ൵වޗ͈֗দ͙Ȅ໛֔ࢥުఱڠࡄݪܮါల ĵĲ
࣢ȄűűįĵĹķĮĵĺķȪĳıĲĲȫ
ˑȫōņňŐζͼϋΡΑΠȜθȄ
ŖœōĻũŵŵűĻİİŸŸŸįŭŦŨŰŦťŶŤŢŵŪŰůįūűİŎŪůťŴŵŰųŮŴİĭ
ȪĳıĲĶ ා Ĳı ࠮ͺ·ΓΑȫ
˒ȫœŰţŰńŶűġŎŪŹŦťġœŦŢŭŪŵźġōŦŢŨŶŦĭġŖœōĻũŵŵűĻİİŸŸŸįŮųĮ
ŭŦŢŨŶŦįŰųŨȪĳıĲĶ ා Ĳı ࠮ͺ·ΓΑȫ
˓ȫŎœŠŋŢűŢů γȜθβȜΐȄ
ŖœōĻũŵŵűĻİİŸŸŸĮůŰŮŰįŪŴŵįŰŴŢŬŢĮŶįŢŤįūűİŎœŠŋŢűŢůİ
űŶŬŪŸŪŬŪįűũűŀŎœŠŋŢűŢůŠŇųŰůŵőŢŨŦ
ȪĳıĲĲ ා Ĳı ࠮ͺ·ΓΑȫ
˔ȫŋŢŷŢŇřȄ
ũŵŵűĻİİŸŸŸįŰųŢŤŭŦįŤŰŮİŵŦŤũůŦŵŸŰųŬİūŢŷŢİūŢŷŢŴŦİ
ŰŷŦųŷŪŦŸİŪůťŦŹįũŵŮŭȪĳıĲĶ ා Ĳı ࠮ͺ·ΓΑȫ
˕ȫ઀੄ੇຳȄව࿝ńĬĬίυΈρηϋΈȄਜგΏΑΞθȪĳııĲȫ
ĵĶζͼ·υυδΛΠͬဥ̞̹ૂ༭ޗ֗ဥޗऺ͈ٳอ
଎˕ȇৗ࿚ӱͺϋΉȜΠࠫض
ӱ࿂ฒ̥̹̥̽ȉ
やや
そう 思う
　 　 ８ 人
すごく
そう 思う
　 　 ６ 人
଎ Ĳĳȇৗ࿚ӴͺϋΉȜΠࠫض
ӴίυΈρθ͈̭͂ͬ̽͂͜
౶̹̞ͤ͂এ̹̥̽ȉȁ
どちらでもない
１ 人
やや
そう 思う
　 　 ５ 人
すごく
そう 思う
　 　 ８ 人
ӳ΍Λ΃ȜίτͼμȜ଼֗ΏΑΞθ͉
ঀ̞̳̥̹̥̽͞ȉȁȁȁȁȁȁ
଎ĲĲȇৗ࿚ӳͺϋΉȜΠࠫض
どちらでもない
８ 人
すごく
そう 思う
　 　 ３ 人
やや
そう 思う
　 　 ３ 人
Ӳ̹͘ζͼ·υυδΛΠ́
ȁ΍Λ΃Ȝ̹̞̥ͬͤ͞ȉ
଎Ĳıȇৗ࿚ӲͺϋΉȜΠࠫض
どちらでもない
１ 人
やや
そう 思う
　 　 ７ 人
すごく
そう 思う
　 　 ６ 人
ӵυδΛΠ͈মͬ̽͂͜
ȁ౶̹̞ͤ͂এ̹̥̽ȉ
଎ĲĴȇৗ࿚ӵͺϋΉȜΠࠫض
どちらでもない
１ 人
やや
そう 思う
　 　 ５ 人
すごく
そう 思う
　 　 ８ 人
